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Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers 
Forbund (NVBF) nedlægges i oktober 2006 efter 
at have fungeret i godt og vel 60 år. 
Af René Steffensen og Gitte Larsen, medlemmer af DFs hovedbestyrelse og NVBFs styre
Nordiske Forskningsbiblioteksforeningers 
Netværk
Det blev resultatet af foreningens sidste formelle styremøde, som blev 
afholdt i Helsinki i marts måned. Med beslutningen om at omdanne 
NVBF til et løst sammenknyttet forum med navnet Nordiske Forsknings-
biblioteksforeningers Netværk (NFBN), har DF haft held til aktivt at 
sikre nordisk fornyelse og fokuserer nu i stedet sine kræfter på europæ-
isk samarbejde i LIBER.
Det ny netværk er en uformel paraplyorganisation uden styre, sekretariat 
eller kontingent. Formålet er at bevare en uformel kontakt de nordiske 
lande imellem, blandt andet og særligt for at sikre, at der årligt og på 
skift arrangeres én fællesnordisk konference med et aktuelt tema. Hvert 
andet år er temaet indtil videre fjernlån og i efteråret 2006 afholdes lige 
netop denne konference af DFs Interesseforum for Fjernlån.
Med NVBFs nedlæggelse forsvinder ikke bare et markant stykke forsk-
ningsbibliotekshistorie, men også muligheden for nordiske rejsestipen-
dier og studierejser i NVBFs regi. NFBN tager ikke disse aktiviteter op, 









og NorILL-listen afhændes, i øjeblikket undersøges det, om der er inte-
resse for at køre dette arbejde videre i kredsen af deltagere, hvilket der 
synes at være en god mulighed for.
DF vil nu i stedet i højere grad arbejde i Ligue des Bibliothèques Euro-
péennes de Recherche (LIBER). Det synes i tidens tegn, at DF udvider 
horisonten fra nordisk til europæisk, ligesom LIBER har en størrelse, der 
i højere grad kan sikre relevant idéudveksling, fremdrift og udvikling. 
Her ligger de nordiske forskningsbiblioteksforeninger i øvrigt på linje, 
og håbet er måske at det kommende NFBNs medlemmer sammen kan 
fi nde fælles, europæisk fodslag og dermed sætte et nordisk og veloplagt 
fi ngeraftryk på LIBER fremover. En hel klar betingelse er dog, at LIBER 
ændrer sin statut, så også biblioteksforeninger får stemmeret. Sker det 
ikke, er det begrænset hvilken indfl ydelse, vi kan få og dermed også hvor 
meget engagement vi og de øvrige nordiske foreninger kan og vil lægge 
i foreningen. Og det kan hverken være i noget dansk forskningsbiblio-
teks eller i LIBERs interesse.
Med beslutningen om at omdanne NVBF til et løst sammenknyttet
forum med navnet Nordiske Forskningsbiblioteksforeningers
Netværk (NFBN), har DF haft held til aktivt at sikre nordisk fornyelse 
og fokuserer nu i stedet sine kræfter på europæisk samarbejde i LIBER.
